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Mtpttieisn dirigida á S . M. por la Junta Prevümal di 
-CObühno de Dúrgot. 
- SEÑORA : Los españoles a*e$ur»D el cumplimiciilo de 
' «ca palabra» en loa negocios graves coa el juraincmo wcro-
- santo : ni dispensan du el. ni usimumu be diipeman j ami j 
á no ser que se le> fallo á ia fe promelida. IXIÜ que tlcfen-
dieron ¿ Numancia juraron uo ver á los romanos dentro de 
• *LS muros , y los soldados de Escipion de la -ciudad que 
aun vive para nuestra gloria, abrasadas ruinas y los des-
trotados cadáveres de sus pobladores encontraron sola» 
mente. 
• Parecía que la corrupción de la corte y el favoritismo 
kabian enervado el vigor cívico de nuestros padres drge- . 
nerados de sus abuelos: y cuando asi sa ci-uia, la nación 
solvió por su dignidad y supo rescatarla. 0¿ro llcy, vues-
tro Esposo, ocupó el Trono: el pueblo bendijo su adve-: 
oimiento: acogió con entusiasmo, con delirio de amor sus 
promesas, esperanzas de un veniumso porvenir: y . . . hon-
rado , se entregó sin garantías á la prometida fe. Pronto, 
au Gobierno, enemigo abierto de la Nación, nos ven-
dió al soldado fuerte y le entregó nuestras plazas y nues-
tros arsenales y nuestra gente de guerra. Pero el grito de 
hacerla i muerte se alzó en üladrid : se juró no dojar las 
armas de las manos basta triunfar ó perecer , y este p r i -
mer juramento , por todas partes repelido , SÍ' vlló cot) 
sangre. Seis años de guerra con iodos sus deíastres fueron 
h prueba de nuestra lealtad: rompinios por fin las puoruis 
de la fortaleza prisión del Monarca , y vcucimos al vencer 
io r de los Reyes. 
Al Trono asentado sob™ cadáveres de Iióroes volvió el 
Hey FernaBdo: otra vez le ocupó, y... -h In'su.rí.i, Señora 
diiee cual fué uM_y y «empre ¡a ree^mpensa do mics-
Uos sacrificios!'.'.1. ¡Angel de v.-nura*. ;lns uazl \V ,i!lO 
d« lágrimas! ¡Consuelo de miesiras a(l¡ 
todas las voces que espresan la ternura y la esporanza os 
saludamos y aclamamos, cuando después df un '- 'a^, que 
deseabamos'feliz, Uegasteisá Barcelona. Y LuinuiNk-is i n u v -
tras esperanzas, y correspondisteis eiiioiic .> cu» vuestra 
-ternura ála ternura que inundaba nuestros corazones pero 
•monees seguíais las inspiraciones de! vuestro, y rodeada 
d«l gMbto sentiais como sentía él. 
, Los sucesos de ofrecieron probabilidades de buea 
éxko áuu principo rdi>clde, (lueya^ío fuera cm los último* 
dias de su hennano ; impior.'istej* micstro auxilio, y 
los pueblos «grjiWidus y esperai^.tdi'.^ a.iTÍer>')it j las ¡ r -
mas, juraron delVndcr cÍT:c.iio Cousiiiueiouatde Isabel 11: 
y Yerg-ara.y Morclla» yRi-rga osdu-eu, S^úora,.qucsiiju- . 
rameulo vs.ú cumplido... . • ." - ' " 
Dimos un invijo ¿ vuestra i lija: á \os, Señora, la r e -
gencia de una Nación do 13 niUltirics de liabitames. í'ara 
3ue se mantuviese en toda su nitidez el esj.lcodor. y la tgnidad del trono, os dimos taitibien la principal suslan— 
<-ia di 1 produc to de nuestro trali::jo Jos primeros los meju-. 
rt» fniius de las tierras Fmmedccidas con nuestro sudor, y' 
os dimos mas: siete años de padecimientos insufribles á 0-
iros que no fuej an espaúules; siete años de derramar san— 
({re; side añosde guerra civil devastadora, deruntcloc cua-
le?, la guu(lati:i de la muerte alcanzó á todas las /ainilías. 
Duro fue el combale, largo el polcar : ¡aun está fresca 
la sangre derramada 1 ¡aun humean los solares de los 
pueblos que el fuego devoró! ¡aun las madres se sienten 
afligidas! ¡todavía visten las viudas d truje que. expresa 
el dolor. 
, El de tintas calamidades sé hubiera mitigado si al ver 
triunfante la bandera nacional y al volver los ojos al trono 
recibici an de él los pueblos los bennGaos conquistados coa 
su lealtad, coa sus sacrificios inmensos, con un padecer tan 
asombroso., ^ . 
Desearon, Señora, que aceptarais la Constitución dev 
18."7, que la Nación se liabia formado; desearon que los 
gob-rnaiiais en justicia y prosperidad; y lo prometisteis y 
ló jurastr-is Í II el Congreso de la Nación á presencia del 
pueblo licfijico de Madrid, y vuestro juramento fué la ún i -
ca prrrAi ¡>ot la Nación recibida. 
Habréis querido cumplirle: habréis deseado hacer la 
felicidad de la l'atria; mas la Constitución ha sido hollada 
por vuestro gobierno, y la patria, hay que decirlo, porque 
la v^r&id es e! lengiiaji' de los lic-mbres libres, la patria a— 
magada en su existeucia política presa de la desmoraliza-
ción, y de la iOilíeia di; agiolistr.s favorecido» por les que 
os 1'idean, y participes de sus estafas, vilipendiada por e-
ÍOS hombres u quienes la adulación y su propia ignuminiá 
«n;ítv.ndeeieri>n, y ^uyos nombres no se han oído durante 
la ludia en los lugares del peligro la patria, Señora, 
eti peor e-tado se encuentra hoy que cuando la guerra 
doDiinaba en todo su embravecimiento. 
¿Y cuntes son laseausas de e.-ita calamidad? Nolo sonloa 
levantamientos populares: no, Señora, por mas que pé r -
Je» 
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fidos conseje»'*5 f1* 'l» "HP" '••"> «OTO» «l pn-pino, ta malí 
fé, el de>j>oiisnio de Cf-i-.u- i , , lu sonh ininoralidad de la* 
•dé-unas Corles, r,ara íw,":" I34 tualeS'Sc atoiu el Tesoro 
público, -invciuain'.o para f.-oiAtLiihlas 3sot!i,das y nioiiae* 
atribuidos alpucWo, y qi¡f < I Oobierm. dii¡fe¡a y pagaba. 
A&i vemVieuiio losinu rcs» » públicos, procurar.dc» los par-
ticulares suvos abrieron lo- bracos a < ^ j-runcío dt-íe) de 
avuniamirntoe que por c(,:i .r-Jo do iítiiii«ios imbéciles y 
jíialvadoí sancionó V. M . , r' j.irariando c-1 voló público 
A lodos los stiuiinicnttü tradicionales de los español< s: lo 
son por fin esa lendeucia bi<!( ostensible de Ucvanios al 
absolutismo que picnsiin pj< rcer sobre Vos, sobre vucsira 
Hijn, sobre nosotros, que tsireiticcidos por esta palabra <in-
tts morir gu* tolerarte IIPÍHOS jurado. Y otra vez os d c ú -
Siot que aquí s<* cumplrn los jui unumlos. 
Las sublevaciones populares son hijas de fe necesidad: 
Ja obra mas ditki l es la reunión de todas las opiniones de 
un gran pueblo contra un Ccbierno que le dirige. Cuando 
una misma nm-sidad aquftja almismo jicmpoal mayor n ú -
mer» de sms individuos una es la opinión acerca del re-
medio, y pur n-!iiral insiintn le aplica con resuelta volun-
tad. La raron fuede tvdcr y doblegarse, la naturaleza no 
transije jamás: Ja notnraleza es el j>ueblo,v no hay Gobier-
no'tan fuerte que á la naturaleza pueda tíeslruir. 
Pronunciado ya el ejérciio; queés del pueblo, porque 
é t los hijos del pueblo se compone, se engaña, Señora, 
jpiien crea que hay resistencia posible; que aun pueden 
•cmserrarse unas Corlesdcií stadas de la Nación, y que e-
sa ley de ayuntamientos podrá ser cumplida. 
Xa Junta de esta capital, y las fuerzas que la apoyan, 
unen los suyos á l.os votos de la de Madrid, y como sus i n -
dividuos, han jurado ó pi recer en la detuanda, ó contri-
i ú í r eficazmente á la salvación de la Patria. 
•Con t i esclavo que muere se en tierra también su nie-
«loría; el hombre libre retibe sien¡j re muerte gloriosa, v 
««bendecido por la posteridad. 
Salvad al puel)lo. Solo a í i ' se Ensena el Trono de 
• -vuestra Hija, que de otro modo puede ser conmovido por 
la borrasca que se levanta. Señora Ja verdad ha salvado 
¿siempre á los pueblos y4 los Tronos, la mentira ha hecho 
la desgracia de tas naciones, y reto en las cabezas y en las 
manos de los Reyes Jas coronas y los cetros. Dios guarde 
muchos años la importante vida de V. M. Burgos 7 de se-
tiembre de lí>¿0.=Valentin Garcia, Presiden!e.i=Juan 
Fernandez Cueba.=aLino Esteban.=Angel Cecilia.=FIo-
renün Izquierdo.«=Ca)cumoCardero.=Antonio Collantes. 
francisco Arquicga.—Eugenio Diez, Secretario. 
Madrid í 3 de SeticmLre. 
L « expoMcion ¿t \ Duque de la Victoria á S. M . 
l a Hettia Gobernadora que la Junta Provisiunal de 
gobierno-de la Provincia de Madrid La hecho p u -
blicar ayer en aniculo de oficio , es u n documento 
de grande injpo» ta»cia, ya por la autoridad que jus-
tamente llevan consigo )at palabras de este digno 
«andi l lo , ya por la fuerza de la* razones, ya en fin 
j p r un méri to p: i t i tu lar y propio solamente de a-
quellas producciru rs «n que traspira la buena fe y 
l a recta ioiencicn de BUS autores. Bajo este ú l t i m o 
concepto la e n : itlcj arcmos ea este artículo, ageno [.or 
j u l i m i u d a ertrnsinn de las detenidas consideracio-
"nei que arruja de si la esposidou , íscri ta ademas 
coa I» da i idad y sencillez que emplea el hombre 
«uan¿& #olo se }>ropon« comunicar su propio con-
vencimiento, y no cou los artificios y disfraces inse-t 
j » r a b t a á a l le«2«aje d* la duliotcsa Usouja. 
U n toldado español et el que liahla » la Reina, 
ern la franqueza y It'aUud con que sicropK- ha mo-
itill-siado á ü. M- cuanto creia convrnifi.te á su m « -
servicio y ? la prosperidad tiaciotinl ; y ' i 0 cm" 
bargo del desaiic cy;i quo ¿ntei ioim^iiLe" l ian sido 
correspondidas sus reverentes indicaciones , de lo» 
disgusto1; con que lian sido pagados servicios h icom-
pa ra bles a^<;j¡a» babian sido prestados, este buen 
servidor de la nación y el t ¡ouo ' vuelve á dirigirsii 
á S. M , en el mistno tono de n d isdada honradez y 
de pura Verdad de que nunca se ha M'paKdo. 
E l poco tiempo que pudo eulpleaLe en la for -
mación de este documemo no hubiera bastado a l . 
mas ejercitado escritor para reunir tantos coocepios, 
para locar con maes tr ía tantas especies diveriks, f a * 
ra disponer y enlazar los periodos buscando «1 eíeu-
IO, para al iñar la frase y pulimentar el estilo, para 
expresar sus pensamientos sin faltar al acatamiento 
debido á una persona augusta, n i al carácter d e i ú b -
d i io fiel y reverente. •> '* - -> 
Con lodo, éstas dotes se hallan reunidas Admira-
blemente en un escrito en que domina el sentimie-i-
to mas puro de nacionalidad, de amor á las Reinas, 
" de ardoroso anhelo por elevar Ja nación española a l > 
alto giado de poder que tan merecido tiene; por e-
vitar el trastorno íocial que nos amenaza; por impe-
dir que la sangre española corra á torrentes, qué a* 
malogre un ejército cuya existencia impone respeto £ 
los Gobiernos extrangeros, yaque la triste i i tuacioB\ 
de nuestra patria no le permita todavía figurar en-
tre las grandes naciones de Europa. y que te p ier-
da el fruto del triunfo de la legitimidad sobre Ja a -
surpacion, en el cual tanta parte han tenido laa fati-.. 
gas del Duque , su constancia y su devoción al T r o -
no de Isabul I I . , 
Pero entre las muchas ideas , dignas de medita-
c ión , que encierra 1} exposición del general Espar-
tero, «o puede menos de preguntarse: esa pandilla 
euros reprobados Jintís ha logrado sofocar c»n sus 
púb icos representaciones, jr á j u e r z a de señalado*, 
triunfos en los canij os ae battiUa; esa pandiUo que 
no ohstame tan poderoso estorbo iigue enlistante cu 
sus trabajos , y que de tal modo ha cautivado e l 
Heal ánimo d« la Madre de Isabel I I , ¿ e n d¿nd« 
tiene su apoyo, de donde saca la esperan-a de llevar ¿ 
término sus inientos contra la nación que la detesta? 
M u y grande influjo presta sin duda i sus fu-
nestos planes la autoridad de la áürust.i piincesa 
que para desgracia de la pobre España escucha sus 
interesados consejos ; pero el influjo de les Reyes, i n -
menso cuando aprecian el voto nacional, viene á re -
ducirse mucho cuando se entregan á las sugestiones 
de los que bajo cualesquiera apariencias, no" adoran 
A los Reyes, «ino el maudo absoluto que á su n o m -
bre ejercer pretenden. 
Si esa pandilla no tiene otro apoyo/ y aun esa 
mientras la Providencia ordena que continúen las 
desgracias de esta Kación bt ióica, ¿no será natural 
i n f t r i r que el onoyo con que en todo tiempo cuenta 
«1 fundamento <Je la serenidad con que á despecho 
del in'erés y el pronunciamiento general lleva ade-
lante sus miras, no son los que se resisten á despren-
derse de las ventajas sociales que les son peculiares 
ni los que viven de abusos y se nutren con las d i la-
pidaciones, porque su número y su poder' no con 
considerables ame la Ración, sino que fuera de ella 
•esa pandilla la alienta en sus derrotas, le franquea 
los auxilios para separarlas? Esta fuerza estraña no 
tendrá otro objeto que favorecer, por faverecer, tm 
0 
i u n d o poliuco; y no (juerrá ve: i nwcnros Vftlíünie* 
t-ojplcar su d^micilo, cu mi l cuu.Jiatí'S jcrcdiiado. ou 
C'¿pciÍ«».ac;e niiU»ií.iiier.U". MO q u e r í a ver á a l a 
^ cio/i mugnd'uníu i'H'uelta t u nue m-. t¡c.>..¿trei> en 
pj¿e-v<issnnpiienttts luchas, precipiiátidonos en la si-
insondable de d ^ didias ijue un rompimirmo | ) ¡ o -
^ c d o por maquiavelismo y ayudado por ios ¡ n -
^Vinei i í d b i a a d a s im'mc'dj'üblt'njetHe produjera? 
^ Uastíi i'siá í l m p l c indicación, rjuc por si «ola da 
.tigar á grave» y profundas reílecsioues. Eipevcnw.» 
^•davia que esc importante áceumemo produzca SKIS 
/ - a t ú r a l e s i-feclos; y qu* e] Real áninio, ilustra.lo p>,r 
acento do la verdad y la sana razón, ataje epor-
.onomevite la violenta c a ñ e r a que las pasioui s « h r í e -
' S n al crimen, velado por Jas apariencia» del h.tc-
^ Í S públ ico, que algunos hacen 6ousi»tir en etigai'iar 
^ lo* pueblos para oprimirlos, y e'n cargarlos de ca-
reno? para robarlos. 
^ I m p r i t n a í t . — C i p r i a n o Domínguez.—«Luis de Sa-
'Ss y Quiroja, ' seci-ctario. • 
I.a Junta ProvUional de Gobierno de la provincia 
' « • Madrid ha recibido de la de la Coruíiala coraun icH-
^ ioü iiguiente: 
r-s Junta Provisional GubernatiTa d é l a C o n m j . = A -
^ i m a d a esta poblacioo y su Milicia ciudadana de igu*-
M oeniiroietiU)» en favor de la libertad, y siguiendosa 
^ o l i i u ejetuplo y el de otras capiteles que se han pro-
—nunriidoya ni .rel sosteniraíerjto de la Con*tituc¡do de 
#S.V ton todos sus consecuencias, Trono de Label it é 
independencia nacional, ron¡pió aver al medio Ji'i el 
^Sairiutisiürt mas acendrado jirisiones eu (¡ue vacia 
*«lior l.iibei despoftado estos habitantes á la aurora del 
día anterior al luido de un bando militar que loscons-
^ l i t u i a en el mas rígido estado d« sitio, después de o-
'•tras medidas de opresión en que no fueron comedidas 
^ l a « autoridades dignos agentes de un Gobierno sin res-
peto i las leyes benéficas que toda la nación ha jurado. 
^ E l regimiento provincial de Tuy, la fuerza del 4-° 
"^regimiento de artillería existente en la plaza y carfbi-
^neros de.Hacienda, que es t«da su guarnición, se unie-, 
- ron al pueblo y Mil icia nacional espontánea y d t e i -
^didatnente, resueltos todos i perecer anta* que permi-
A t i r s e atropetUn lesearos objetos proclamados. 
^ Difícil es describir el órdeu que ha reinado en me-» 
dio de Ja general conmoción y entusiasmo que sedes-
^ p l e g a r o n en tan unánime pronuncíamietito, que esta 
A Juma provisional de Gobierno nombrada por represen-
^ l a n t c s deln Excnaa. Diputación, Ayuntamiento, guar-
nición y Milicia nacional se apresura á comunicar á 
^ V . SS. ofreciendo a esa su mas eficaí cooperación. 
A Al mismo uempo aeompaña i V. SS. la adjunta « • 
^ posiciun que eleva á S. M . a fin de que se sirvan darle 
dirección desd» esa para que pueda llegará sus Reales 
^ mano» con mas seguridad, y son ailjontos por sepata-
0k do ejem|>larís imjireiuí de la misma y de la alocución 
que ha dirigido ayer esta Junta Provisional de G o -
bierno á los Uabitaóles de esta ciudad. 
* Dios guardo i V. SS. muchos anos Corufia ta de 
A Setiembre de 184o.—José Zepeda, presidente =Pedro 
A. Mourin Secretario.—Skes. Presidíiae y vocules dé la 
Junta de Gobierno de la villa y cortedi.- Madrid. 
* Ferrol , Beianzos y Vigo han secundado asiuiismo el 
A pronunciamiento. 
^ Todo lo que la junta se apresura á anunciar al p ú -
blico para su inteligencia y saiiifaccion. Madrid i5 de 
* Ct t i imbra de 184o Ftmjido Comdi, Vocal Sacreta» 
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Ftticitcicion d - ' h nnimnicnto Cr>ti Utuciciicil í i e O r c n -
.ic, c. ipital dn su provinr-t i , (¡l'E.ccmu. s¡ \untawcn'-
tt> IÍV tu cup. tuiJ-i. iu •i/:i.-»ar§:.:!n. 
J..\ (joosiiiucitMi del Esi do •• b?.f <le la tranqui-
lidad pública y el mas linne apo^u de I» autoridad po-
lítica y la g.ir.mlía de la libertad de los Gududano»: 
l« Naciom debo vigilar MI» lleven riso paia que la respe-
ten iguaJuiriiiu los gol ernantes y gubci nados: í o sa t« -
q'ies'á la Coii i l i lucion lir-y df i relio j ii-piimiilo» c^n-
li <l<> r-l vigor y vigilai.cia «|"« exige la impoi l<<ncjad«l 
intuito y con especialidad cuando l*is.personas reve&u-
<l,iá de ; u toj idjd Ja dirigen ata^^es so) dos y , lenifí*. 
í'.n vm o pi f ^criLii ia la i iH iuralez.» a I r i naciums y ptir-
I ic i i ! ; i r0 i t i rmd«do de C0íiser>aisc, si f o les concedie-
se e! deierlio de evitar ledo !p que inutilizar pueda 
este cuidad».'. 
V. E. al corriente de estos prineil'ios deettrnajns-
ticia y tonociendu que el obstinado intenui de poner 
«u rjeciicion ta otninosa ley die Ay unljiitientos esanti-
coustitucional, que es el prime}- píiii^ dado en !a traza-
da carura que conduce al fin de la total d«i>"trúccioa 
del Código fundtínientfll, y que no Itny gobierno ha 
proveído ú la seguridad de e&aberuica capital; lia ter-
minado auxiliado por la benemérita Milicia nacional 
y por las simpatías d* I ut nos ciudadanos que DO per-
tenecen á su» filas,^ la sajigrientá y alevosa agresión del 
modo mas nobie y genérico; y re íp t t andoen medio da 
tan apuradas cit cnnstnncias la dignidad ¿v\ Trono s« 
dirige h S. AI. solicitando el remedio alus gravea mala* 
que nos amenazan.' 
Se congratula esta corporación por la iuimitabl* 
decisión de V. E. por la promesa de perecer primero 
que .ibardon.ir el puesto hasta que rpiedun aseguradas 
las leyes y la ConMituciou- felicita pues i V. E. eon-
toda la i-unción posible, y ofrece su cooperación. 
D;OÍ guarde á V. E. muchos año*. Casas Consisto* 
ríales de Orense Setiembre g de ) 84o.—José G o m n 
Novn», íilcalde i.0—Francisco Pérez, alcalde a.*=Fr«ii-» 
cisco de AiJi3.=J;.cobo Caiña .=Manuel Gullon.—Be* 
nito T<'m es.=Fian cisco Alvarez Salgado.—Benjamia 
M ^ i i j G.iria,=Autonio Cauiurero.=Clemente Carra-
ll ido y Gjrdido, procurador t.0—Santos de la Torrey 
procuiador a.*—Antonio Benito Conde, Secretario. 
CIUDADANOS. 
Instalada la Junta provisional de Gobierno de « 
ta provincia, á impulsos del pronunciamiento popu-í 
lar de esta Ciudad, y con acuerdo de la Excma. D i -
putacion provincial é l imo . Ayuntamiento, creé d« 
su deber anunciar ¿ los habitantes de esta provincia. 
Cuerpos de Milicia Nacional y tropas del Ejército^ 
que curnta con el patrióiismo de todos loa buenos 
para llenar ampliamente el grandioso objeto de sóa-
ner pura é ilesa la Consiiiuciou de 1837 y el Trono 
Consutnuónal de Isab«t! I I , prestando al efecto e f i -
caz a^ovo á la Junta Suprema de Madrid íuierin se 
organiza un Ministerio Constitucional que responda 
al velo Nacional. = Burgos 4 d« Setiembre de W^O. 
-Valentin García, Diputado provincial. P r e s iden t e . ' » 
Juan FcrnJuJfz Cuevas, Diputado p rcv inc ia l .—Li -
no Ej id inn , Kegidor deJ A y í intamicn' .o.^ Angel Ce-
cilio, Regidor del m i í m o - ^ F l o r e n t i n Izquierdo, pro-
piciario.««»Cayetano Cardero, ex-diputado Constitu-
yente.—Antoniode Collantes, Capitán de A r t i l l e r l * 
'de la Milicia Nacional.—Francisco Arqueaga,propie-
tario y vecino de Vülarcayo,—-Eugenio Dieíj tZ-Új^ 
putado Constituyente, Secretaxio, 
5 1 0 
N ú m . 5 5 8 . 
Juzgado de 1.* inslaneia de Olmedo, 
E n 1* oocb» del 9 corriente mes como 
i lai «lore dc^la, se han fugado tle una Je las 
bárreles de « t e Jnxgádo cinco presos de bai^ 
tante consideración por su criminalidad CUJOÍ 
• nombres y »cñas »bajo ic pondría sobre lo cual 
' \**iüj íorcoando IB correapondiente causa, y ¿ien-
3o interc&aniisuna la capiura de «sio* crimioa-
Je», ta obsequio del mejor servicio público,ruego 
í V. S. »e »irva hacer se practiquen diligencia» 
- t t í ¿tx busca' por las autoridades de £¿>a previa-
efa insertando al éfecio en el Boletín ofidal d< 
. «lía las seilas, nombres v demás que se ibai'ca-
ráti; y da haberlo asi verificado se servirá 4*r~ 
xnt correipoudiente aviso; siendo fácil en ese 
pais la aprensión: del primero por ser natural 
i de ¿1, j conseguido que tea, remitirle á este 
* Jurgado y con las seguridades necesarias. 
Dios guarde i V. S. muchos años. Olmedo 
Í4 0 de stticebre de 1840.=Fernaodo de Ga-
laTia.=Sr. Gefe político de la ciudad j Pro-
- .viucla de JLeon, A. 
. i 
fVeriibrts y U ñ a s di los fugados. 
sy Xnfonio Móntero, '«dad 25 años, estatura 
' Ü .p>«sV í,cgói'det'¿, éncarnadoi pelo negro, barba 
poblada, vestido cotí pantalón de p»íio negro, 
chaleco blanco, chaqueta de paño pardo, sin &o>m-
brero, ta patos abotinados y una capa da paño 
bastante mala, oficio empedrador, natural de 
Asturias. 
"" í . 
José Martínez también Asturiano de oficio 
, Serrador, ¿dad t£& años, estatura 5 pies pelo y 
barba cana, descolorido, por habe» padecido ca -
. lenturas, vestido de pantalón de paño fiuo co-
' lor corioto, chaléeo negro de paño, chaqueta de 
BÓaon aplomado, ain sombrero, tápalos rusos 
. .ton vigottxas de baqueta, 
Sebastian Día», gitano de edad de 25 años, 
¡tttatnra 5 piés, pelo largo y cortado 4 su uso, 
iíón las guedejas, barba poca, vestido con catzo-
. ¿ e s botnbachos, ¿bn tiras de pana a ios lados 
«ivetoada de galón verde zapatos blancos coa 
t&MK verdea medías azules de lana, muy laborea* 
¡las, ¿ha l e tó de terciopelo con botonadura de 
.; |>1ai¿, ¿feáqueta de maon color de tabaco, con 
Ibomorera* de cardones de sed» negros, sombre* 
ro calañés de ala ancha con dos borla» negr* 
de cucurucho, en el brazo derecho u u Cristo 
picado i unen le y u u pe* p«queuilo «uWa mu-
ñeca del mismo brazo. iv 
* v 
Julián Paulino, taxnbien gi^no como d« 16 
á 17 años, estatura baj;», delgado ba&tauie mo-
reno son quedrjus dvl uso de su-pais, algo pe-
coso de viruelas, calzón bombacho sin zapatos 
y en purnac, en mangas dcr^misa.sin ch^ijuer 
la ni sombrero con pañuelo de seda de color da 
xañ?; con una figura de u o gilano -pirado y 
dado con bermellou y lápiz en el brazo derecho 
Pascual Borja óimenez; también gitano roa 
el pelo mas corio de 1 5 a 16 a ñ o s / s i n pelo «fe 
barba como rojo estatura bastante baja,*Tegor-
idete, vestido de bombachos medias'blancas y a l-
pargatas, chaleco dé primavera ron ra)as en-
carnadas, chaquela de patio pardo con fono «»-
zu!, pañuelo i la .cabeza francés con una figura 
de muger picada en el muslo derecho reciente. 
i . i . . . . 
E l Antonio Montero es natural de San Juan 
de Pubrío cu Galiria Provincia y Partido de la 
Corufia de estado ¿ollero. 
/ E l Jo>é Martinei. lo es de San Esteban de 
Tapia en la provincia de Asturias, conocido bien 
con el apodo del «ura, cabido con Josefa Martí-
nez, teniendo su vecindad en el pueblo de su 
naturales» asi q«e el soloha residido algún tiem-
' p o en Ci te pais y pueblo de Pizaldcz y el pueblo 
de su naturaleza corresponde al partido de Ve-
ga de Hivadeo en Pianton. 
Lo que se inserta para que las -justicias d« 
los pueblos de esta Provincia procuren la capta» 
ra de dichos criminales, remitiéndolos en su ca-
so á disposician del iríbuual reclamante. León 
17 desetiembre de 1840 =CiprianoDomiogucz. 
Quien quisiese vender ville-
tes de la anlicipacion de los 
doscientos nnUoncs, pase á ver-
se con el impresor D Pedro J . 
de Lópetedi, calle de Sta. Crur, 
n. 11 , en esta ciudad. 
i : 
i , 
í 
IMPREKTA DE LOPETEDI. 
